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I N T E N D E N C I A 
DE LA 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
E l Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de H a -
cienda con. fecha 4 del corriente me dice lo que sigue'• 
E l REY nuestro Señor se ha servido dirigirme el Real decreto 
siguiente: -
«Deseando promover por todos los medios posibles la teliciaaa 
de mis vasallos, siendo uno de los mas eficaces el de extender y 
favorecer su industria y comercio 5 y considerando que con el 
tiempo puede ser uno de los ramos mas útiles y lucrativos el de 
las producciones minerales, mandé á la Junta del Fomento de la 
riqueza del Reino que me presentase un proyecto de ley general 
de minas, por el cual, concillando el interés particular con el de-
recho de mi soberanía y sin desatender los ingresos del Real Era-
r i o , se reanimase :y protegiese el laboreo y beneficio de las minas, 
Y conformándome en lo sustancial con su dictamen, oido el de mi 
Consejo de Ministros, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
•.Q OJUO; ARTICULO PRIMERO. 
Perteneciendo á mi Corona y Señorío Real el dominio supre-
mo de las minas de todos mis Reinos, nadie tendrá derecho á 
beneficiarlas sino aquellos que ya le hayan adquirido por especial 
concesión que Ies hubieren hecho mis augustos Predecesores, y 
esté confirmada por M í , y los que en lo sucesivo le obtengan 
en virtud del presente decréto. 
ARTICULO 2. 
Las producciones minerales de naturaleza terrosa, como son 
las piedras silíceas y las de construcción, las arenas, las tierras 
arcillosas y magnesianas, y las piedras y tierras calizas de toda 
especie, continuarán como hasta ahora de aprovechamiento co-
mún ó particular, según los terrenos en que se encuentren, • sin 
necesidad de concesión. 
- a éái D&ittrtMOK) fB^diii) 3* vmmlkm*>mf*sp moM ^;\RTICULO 
ttl J i I;I.L-JOXÍ> oc suy üiqrnsia ¡¡tnhfilmx^ atgti'xi sup ^ a t A - m m 1 ^ ^ 
Las-póiedcas preciosas y tí)das las sustancias metálicas, com-
bustibles y salinas, ya se encuentren en las entrañas de la tier-
r a , ya en su superficie, son el objeto especial del ramo de íá 
minería con arreglo al presente mi Real decreto. 
-«aoo afiíonsnsiisq ó ZEaiin 2ob omairrí cao m wúami fii,Tr^ICULO 4-
oníg ? Todo Español ó extrangero puede libremente hacer calas v 
cat'aS'ip^ai-Jdeseubrif ,<; reconocer y adquirir los criaderos minerales 
de que-habla -el -articuló 3. \ ya sea en terrenos realengos col 
muñes ó concejiles, ó ya envíos de dominio particular libres á 
13rn c vineuUdíís'!, con ki obligación de resarcir los daños y periui 
que ocasionaren con aquellas joperaciones, conservándose en C1?S 
punto ¿l^s'dis-póíicionefe de las leyes 3.a y 4.a del titulo ffi 
bro 9 de - la Nüvíáima Recopilación. 5 
y\RTicnr.o ÍJI 
l»arn. U « -HX^O-.I ilc una mina se aciulírá anta ei 
h: ;•• ^«.l <l^«nto, fonnali/.nulo d *orrespondientpteSI)eetivo 
sí flúese nueva, <'» el denuncio si Fuese abaíidouach 'C 
en el caso de ser «leuuuciable. 1 0 se Hái^J 
ARTICULO 6.° 
Admitido el registro ó denuncio, el interesado desmn -





ín el término de noventa dias habilitará una labor d 
ñ , á lo menos de diez varas castellanas. p020 
ARTICULO 8.° 
E l Inspector señalará el día en que haya de practicarse Pi 
reconocimiento de la labor por uno de los ingenieros cavo 
se hará por ante Escribano y en presencia del mismo W Í ? 
del sugeto á quien comisione j y en seguida se procederá á i 
demarcación del terreno y fijación de estacas ó mojoneras v s 
pondrá en posesión formal al interesado, dándose cuenta á la 
Dirección general del ramo. 
ARTICULO g.* 
E l testimonio de las diligencias se entregará al interesado,» 
le servirá de título para el disfrute de la mina. 
Hir&r ntiiTvA *\ r\r «MID ?oll-jf!DK O;1!7 ZHllBÍ^ft^D^d . „ 
ARTICULO iO. 
¿OJÍÍJ^ ÍJÜ. ika orioari aai^raüfl B»1 up "•' ^ \ 
En lo sucesivo cada mina tendrá doscientas varas castellanas 
ele longitud al hilo del criadero, y la mitad de latitud á su echado, 
formando ángulo recto con la primera. 
BSSIBIÜJBÍI 3b ^livi-nim « B O i x u b o i q wJ^TICU10 l í -
E l paralelógramo rectángulo que resulte de esta medida for-
mará la cuadra ó pertenencia de la mina, que se demarcará con 
estacas ó mojoneras, que no podrán variarse. 
02 sup as sons' j is í coi flfjsoe .UBÍuoíJiBq ó ai i 
ARTICULO i2 . 
ot Las minas que actualmente se trabajan conservarán las 
inensiones que tengan señaladas, siempre que no excedan de 13> 
que se establecen eá ei artículo 10. 
: íno ?.ú ns nsiJrrjrjofjo M RV ¿tftnltfic ^ bkfh» j 
ARTICULO i3, ^ 
L a demarcación que forma una mina ó V ^ n ™ á z ™ L 
tírá partirse en ningún caso entre diferentes sugetos, DI " i r.^ 
podrán reunirse en uno mismo dos minas ó pertenencias 
guas sobre un mismo criadero, sino en los casos siguien 
1.° En el de descubrirse un criadero nuevo. t. ndottf^  
i j _ 2-e En el de restauración de establecimientos aDan 
3. ° En el de empresas por compañía, á lo meno^  
personas. 
4. ° Cuando se pida nueva por haber salido coa 
JIOIDÍ «os áa la primitiva. 
5.* Cuando se adquiere el derecho por compra, donación, 
herencia ú otro legítimo título. 
En los dos primeros casos se concederán hasta tres muías, y cu 
el tercero hasta cuatro, según se explicará en la ordenau/u. 
ARTICULO i4. 
E l terreno que medie entre dos ó mas minas contiguas, y 
no llegue á formar una pertenencia completa, se tendrá por de-
masía , y se concederá al que le pida, siempre que los conce-
sionarios de aquellas no se obliguen á llegar á él con sus labra-
dos en el término que el Inspector les señale. 
ARTICULO i5. 
r£VKfi .Qfjn eoioñiba. eol «Ifcq €4fi ^ c?CÍÍ^ J 
Las concesiones de minas se harán por tiempo ilimitado; y 
mientras los mineros cumplan con las obligaciones y condicio-
nes señaladas en este mi Real decreto, podrán disponer de su 
derecho y de los productos de las minas como de cualquiera otra 
propiedad. 
ARTICULO i6. 
Se exceptúan de estos productos los azogues, que como gé-
nero estancado se entregarán en los Reales almacenes, según se 
prevenga en las órdenes que rijan. 
ARTICULO i ? . 
tWMiiM .íínsM»8 ? 0 * J f<u ^ .üo: , L . , ^ ai- bli >. r im • . 
Las minas se trabajarán conforme á los principios y reglas 
del arte, y no podrán suspenderse sus labores sin dar antes aviso 
al Inspector ó Ingeniero mas inmediato en el modo y casos que 
señalará la ordenanza. 
ARTICULO 18. 
Para que una mina se entienda poblada, tendrá por lo me-
nos cuatro operarios dedicados á algún trabajo interior ó exte-
rior de ella. 
ARTICULO 19. 
Los mineros podrán adquirir el terreno que necesiten para el 
servicio de ellas, mediante la correspondiente indemnización de da-
ños y perjuicios á los dueños por convenio ó tasación de peritos. 
ARTICULO 20, 
Bajo de igual indemnización podrán los mismos y cualesquie-
ra otras personas adquirir el terreno necesario para establecer 
oficinas de beneficio. 
ARTICULO 21, 
Los mineros y los dueños de oficinas de beneficio tendrán de-
recho, como los vecinos de los pueblos donde estas se establez-
can, al uso y^ aprovechamiento de las aguas de los rios, arro-
yos y manantiales, y á proveerse de las leñas, madera y car-
bón de los bosques y montes, con arreglo á las leyes y orde-
nanzas municipales de los pueblos. 
2 
ARTICULO 22. 
En tótffflIeS tcriii'mos iriKlüui derecho al uso 
núenio Je pastos etí las dehesas, montes, prados y e T f ^ 
las hostias dé carga, tna. y silla, dedicadas á las ? « O s p ^ 
npgi s de las minas y oheinas de benefício. Cna3 y 
y |V£ARTICULO 23. 
L a ordenanza señalará los requisitos y formalidades 
deberá pedirse y concederse d uso y aprovechamiontn ^ 11 
trat-n los dos artículos anteriores. 1LÜ de ^ 
ARTICULO 24. 
Los sitios, tanto para los edificios que hayan de con^ • 
en las bocas de las minas, como para establecer oficinarJ111? 
neficio, se limitarán á la extensión que á juicio de los Tn 
tores parezca indispensable, según la naturaleza y amnlitM ^ 
las operaciones, entendiéndose lo mismo del uso y aprov h 
miento de aguas, y del terreno necesario para los caminos ret 
pectivos. 
ARTICULO 25. 
Las concesiones de minas por mercedes ó privilegios hechas 
con posterioridad á la incorporación de que habla la ley 4.» t|. 
tulo Í 8 , libro 9 de la Novísima Recopilación, y que se hallen 
confirmadas, se presentarán ante la Dirección general de Minas 
para que se tome razón de ellas en el término de dos meses' 
contados desde la publicación de este decreto en la capital de la 
provincia donde se hallen los poseedores; á quienes concedo el 
de un año improrogable para que puedan beneficiar dichas mi-
ñ a s , ó disponer de su acción como les convenga. Pasado este 
término cualquiera tendrá derecho á registrar y denunciar las 
que no se hayan empezado á trabajar con arreglo á este mi Real 
decreto. Las concesiones no confirmadas, y las que no se hayan 
presentado en la Dirección general dentro de dicho término, que-
darán nulas y de ningún valor. 
ARTICULO 26. 
Por cada pertenencia de las dimensiones señaladas en el ar-
tículo i O, ya sea de las minas concedidas anteriormente, vade 
Jas que en adelante se concedan, se pagará á mi Real Hacien-
da la contribución anual de mil reales de vellón, y( á P ^ r ¡ 
por las que no lleguen á dichas dimensiones. Las oficinas de 
neficio pagarán igualmente quinientos reales por cada cien va 
cuadradas del terreno que ocupen. 
f.' Se pagará ademas el cinco por ciento del producto de losj 
nerales beneficiados, como también de los que para —¿^fa 
aplicación á las artes se expendan en su estado natural, 
duccion de costos en uno ni en otro caso. 
ARTICULO 28. . ,tí 
. > • . ..n^in x tA; . /jas de ^ 
Las ferrerías y minás de hierro quedan exceptuad 
• disposiciones de los do» artículos anteriores. 
• r;.-| ./1 ;i 
m 703 nr.bouq ¿I/'i oh 
B^I novado aRUrrjíiri 
-oiffifnob sien o#i%l^ pliifi 5 
.upníJB tOolí$W$ x ' ^ V J V 
é'idnd f/non 
néibnoí oeso us no oji 
j 9 sb 1 ' ' " i ARTICULO 29. . . . r • • 
Serán de libre apíbwhamkntp, iln tiecesldjd de lie acia ni 
de otra formalidad, y sm sujccioia fi ninguna qlajfl de impu j 
las arenas aurill-ras, y ciulcsquiora otras producciones niin.r.i. .i 
de losirios y placeres, mientras no se yetifiqUC con opett I BCI 
por mayor en establecimientos lijos. 
ARTICULO 30. 
.MJJJJÍIXI íil ÍVJ ovan üu\i 
Se pierde el derecho adquirido sobre una mina, y sera esta 
denunciable, en los casos siguientes: 
i.0 Cuando no se habilite en el término de los noventa di.i> 
la labor de que se habla en el artículo 7.° 
2. ° Cuando por no haberse dado á tiempo el aviso preve-
nido en el artículo 17 se imposibilite el reconocimiento completo 
de la mina. 
3. ° Cuando se suspendan los trabajos de ella durante cuatro 
meses continuos, ú ocho interrumpidos en el espacio de un año, 
no habiendo guerra, peste ó hambre en las veinte leguas al con-
torno. 
4. ° Cuando por disfrutarse solo las labores altas de la mina 
se dejan inundadas las mas profundas, á memos que rcqu-iido el 
dueño en virtud de denuncio entablado por otro no se obligue ¿ 
desaguarla en el termino de cuatro meses. 
ARTICULO 31. 
Las oficinas de beneficio se entenderán abandonadas cuando 
te hayan arruinado sus techos, de modo que no puedan servir 
para ios usos y operaciones á que estaban destinadas. 
ARTICULO 32. 
Quedan reservadas á mi Real Hacienda las minas siguientes: 







Las de azogue de Almadén. 
L a de cobre de Rio-Tinto. 
Las de plomo de Linares y de Falsete 
L a de calamina de. Alcaraz. 
Las de azufre de Hellin y BenamaureL 
Las de grafito ó lapiz-plomo de Marbellao 
g*l . ARTICULO 33. 
E n consecuencia quedan derogadas las leyes 3.8 y 4.B del t í-
tulo 18, libro 9 de la Novísima Recopilación en cuanto á las 
minas de Guadalcanal, Cazalla, Aracena y Galaroza , que se 
concederán á particulares, como cualesquiera otras que no sean 
de las reservadas en el anterior artículo. 
.23i¿líJ3Í3iKq á nubnóqzapo'J» , . 
ARTICULO 34. 
Ninguna de las disposiciones del presente mi Real decreto se 
entenderán con las minas y pozos de sal común, cuyo aprovecha-
miento, gobierno y administración continuarán como hasta aquí. 
¿u¿ orneo toim?ib -J* .v;-u->r^^nA^CÜLO 55. 
Tomando, como tomo, bajo mi soberana y especial protec-
ción los establecimientos de minas, declaro que los que se tra-
IJlí volunl.ul «lnc 
.-dan trasmitir por i lo incion, venta y sucesión a u 8 los 
ífíOS no estén naturalizados, derogando en esta parte los 
- *igen en la materia. las leve^  que rige 
ARTICULO 36. 
Para el gobierno general de la Minería habrá en 
Dirección compuesta de un Director general Hne T ac,rid una 
erales y im Scaaano, g U J l ' d o s H é c t o r e s ge! 
ARTICULO 37. 
E n cada distrito de minas habrá un Inspector partir 1 
el número de Ingenieros proporcionado á su extensión COn 
la dependencia de la Dirección general. ' ^ J0 ^ 
ARTICULO 38. 
Los destinos de Director, Inspectores, Ingenieros y S-cret 
rio serán de mi Real nombramiento, y se conferirán á sugetos 
de conocimientos cientiticos y de práctica en la Minería. 
ARTICULO 39. 
L a Dirección general se entenderá para todos los negocios 
que exijan mi resolución con mi Secretario de Estado y del Des-
pacho universal de Hacienda. 
ARTICULO 40. 
i L a 5*«aá00 y los Inspectores de distrito en su caso tendrán 
a su cargo: 
j Z'0**?1 cf"dadb de promover y fomentar el importante ramo 
Ge Ja Minería. J 
i f f . L.a direccion facultativa y el gobierno económico de los 
establecimientos de minas reservadas á mi Real Hacienda hasta 
entregar sus^  productos adonde corresponda. 
í . M inspección y vigilancia sobre los trabajos y operacio-
nes de Jas minas de particulares, para celar su regularidad y 
buen orden, y para mantener la tranquilidad y subordinación 
entre los operarios, capataces y demás personas que se ocupen 
en Jas labores y faenas. 
4^° L a recaudación de los impuestos que se señalan en es|-
mi Real decreto á las minas y á las oficinas de beneficio * 
correspondan á particulares. 
ARTICULO 4<. 
L a jurisdicción privativa de los asuntos contenciosos reí-' 
á las minas y oficinas de beneficio se comete á la Directo ^ 
neral del ramo i debiendo entablarse las primeras instancias 
los Inspectores de distrito, como Subdelegados, con las a p ^ 
nes a aquella, y tratarse los negocios á estilo de com^io, 
<lad sabida y buena & guardada. 
ARTICULO 42. 
Los Inspectores de distrito conocerán ademas de los excesos 
y delitos que se cometan en las minas y oficinas de beneficio 
con facultad de imponer penas correccionales en los casos leves* 
y con la de asegurar á los reos y prevenir las primeras diligen-
cias en los graves para pasarlos á su Juez competente. 
ARTICULO 43. 
Para proporcionar la instrucción fundamental á los que se de-
diquen al importante ramo de la minería, se dará nueva forma 
á la escuela de aplicación de Almadén, estableciéndose alli dos 
cátedras bajo la dependencia de la Dirección general, la una de 
geometría subterránea y la otra de docimasia y mineralurgia, cu-
yos alumnos para ser admitidos reunirán las cualidades y circuns-
tancias que señale la ordenanza. 
ARTICULO 44. 
Quedan derogadas todas las leyes, ordenanzas y demás dis-
posiciones tocantes al laboreo de minas y beneficio de metales, 
cuyos asuntos se arreglarán en adelante por lo que se establece 
en este mi Real decreto y en la nueva ordenanza que se pu-
blicará. 
Tendreislo entendido, y lo comunicareis á quienes correspon-
d e n Está rubricado de la Real mano. = En Palacio á cuatro de 
Julio de mil ochocientos veinte y cinco. = A D , Luis López Ba-
llesteros." 
Y lo comunico á V". S. de Real orden para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. 
Lo que traslado á V . para que por su parte tenga ¡a mas 
puntual observancia en la parte que les corresponda. Dios guarde 
á V* muchos anos, yalladolid 24 de Julio de 1821. 
Por ausencia del Señor Intendente 
Andrés dlvarez Perera. 
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